POST-TRUTH PANDEMI by Thoriq Tri Prabowo, -
YOGYA (KR) - Pemda
DIY melalui Pemkab/-
Pemkot se-DIY telah mem-
buka pelaksanaan vaksi-
nasi Covid-19 bagi anak
usia 12 sampai 17 tahun
saat ini. Pelaksanaan vak-
sinasi Covid-19 bagi anak
usia 12 hingga 17 tahun ini
dimulai di lingkungan ins-
titusi pendidikan formal











ujar Gubernur DIY Sultan
Hamengku Buwono X
memberikan pesan kepada





12 sampai 17 tahun agar
segera mengikuti vaksi-
nasi Covid-19 dengan men-







tentreme ati (Berani divak-
sin, membuat hati tenter-
am-red),” tandasnya. 
Sementara itu, dari
221.000 total siswa berusia
12 hingga 17 tahun di DIY,
diharapkan bulan Agustus





nal di SMAN 1 Yogyakarta,
Wakil Gubernur (Wagub)
DIY, Sri Paduka Paku
Alam X menyatakan, teri-
ma kasih atas prakarsa
dari Badan Intelijen Ne-
gara Daerah DIY (Binda
DIY) atas upayanya dalam
menyelenggarakan vaksi-
nasi. Dalam kesempatan
itu Wagub DIY berkeliling
meninjau langsung proses
vaksinasi serta berdialog
dengan pelajar dan petu-
gas. Ikut hadir dan mem-
berikan dorongan, Wali-
kota Yogyakarta Haryadi
Suyuti dan Wakil Walikota
Yogyakarta, Heroe Poer-
wadi, jajaran Pemkot
Yogya serta istri Walikota,
Hj Tri Kirana Muslidatun.
Para siswa yang divaksin
di acara tersebut, di-
antaranya selain dari SMA
1 Yogyakarta, juga SMPN




Marsha Anis Yunma, siswa
dari SMPN 5 Yogyakarta
yang juga berdialog de-
ngan Walikota Yogyakarta. 
(Ria/Ira) -d   
Agustus, 221.000 Siswa DIY Diharapkan Sudah Divaksin
YOGYA (KR) - Vaksinasi untuk
siswa perlu terus digencarkan.
Selain mempercepat tercapainya
target herd immunity, juga akan
membantu dibukanya kembali se-
kolah dengan pembelajaran tatap
muka (PTM). Hidupnya sekolah,
akan sangat membantu proses
edukasi mengenai perubahan pe-
rilaku yang lebih sehat guna mela-
wan penyebaran Covid-19.
”Siswa dan guru yang sudah di-
vaksin bisa menjadi pertimbangan
utama dibukanya kembali PTM.
Di samping pertimbangan yang
lainnya juga,” ujar dokter anak, Dr
dr FX Wikan Indrarto SpA kepada
KR, Rabu (14/7) menanggapi telah
dimulainya vaksinasi untuk
siswa, khususnya usia 12-17
tahun.
Menurut dr Wikan, ada faktor
lain yang juga harus diperhatikan
untuk bisa melakukan tatap mu-
ka. Yakni bagaimana sekolah dan
jajarannya dapat menegakkan
protokol kesehatan dengan baik.
Selain itu, juga fasilitas yang ter-
sedia mendukung diterapkannya
sekolah yang sehat. 
Dijelaskan, adanya vaksinasi
untuk siswa tersebut setelah ada-
nya penelitian pendukung, bahwa
vaksinasi juga efektif pada kelom-
pok remaja 12-17 tahun. Jadi ada
bukti ilmiahnya.
Dengan demikian,  peserta didik
yang sudah divaksin dan mampu
menerapkan protokol kesehatan,
didukung sekolah yang jajaran gu-














dengan asal siswa atau guru, me-
nurut dr Wikan, jika ternyata ber-
asal dari zona merah, maka per-
timbangannya juga harus dilihat
banyaknya atau sebaran warga
yang telah ditesting.  
Kepala Dinas Pendidikan, Pe-
muda dan Olahraga (Disdikpora)
DIY, Didik Wardaya SE MM me-
ngemukakan, sekolah yang telah
mampu menerapkan protokol ke-
sehatan serta guru dan siswanya
telah divaksin, jika kondisi memu-
ngkinkan bisa menjadi perconto-
han untuk penerapan kembali
pembelajaran tatap muka (PTM).
Bahkan tidak menutup kemung-
kinan, sekolah-sekolah tersebut
menjadi pusat edukasi untuk me-
lawan penyebaran Covid-19. Di
mana siswanya bisa mengkampa-
nyekan pola hidup sehat yang
mampu melawan penyebaran
Covid-19. (Jon)-d
SOLO (KR) - Walikota Solo, Gibran Rakabuming
Raka, terkonfirmasi positif Covid-19 dan saat ini men-
jalani isolasi mandiri (isoman) di suatu tempat terpisah
dengan istri dan anak-anaknya. Orang nomor satu di
Kota Solo ini mengaku dalam kondisi sehat dan tidak
merasakan gejala apapun.
Saat tele conference dengan wartawan, Rabu (14/7),
Gibran mengungkapkan, konfirmasi positif Covid-19
diketahui berdasarkan hasil swab PCR (Polymerace
Chain Reaction), Senin (2/7). Selama ini, ia rutin mela-
kukan swab antigen, terutama usai beraktivitas di
lokasi rentan penyebaran Covid-19, seperti rumah sakit,
tempat isolasi, lokasi vaksinasi dan sebagainya, dengan
hasil negatif.
”Kebetulan kemarin saya swab antigen dengan hasil
negatif, lalu saya suruh teman Rumah Sakit Umum
Daerah Bung Karno (RSBK) mengambil sampel swab
PCR dan hasilnya positif,” jelasnya. 
Saat itu juga, ia langsung memisahkan diri untuk
menjalani isoman. Selama isolasi, Gibran mengaku
tetap bekerja seperti biasa, koordinasi dengan kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunikasi de-
ngan pemerintah pusat, Pemprov Jateng dan sebagai-
nya. Tiap hari kerja normal secara daring. 
Sedangkan, Wakil Walikota Teguh Prakosa dan Sekre-
taris Daerah (Sekda) Ahyani didelegasikan lebih aktif tu-
run  ke lapangan. Pelayanan publik tidak boleh putus dan
ia berkomitmen masih kerja 24 jam untuk warga Solo. 
Menjawab pertanyaan tracing kontak erat dan dekat,
seperti istri, anak-anak, sopir, ajudan, staf dan lain-lain,
Gibran menyebutkan, semua menunjukkan hasil
negatif. Bahkan ajudan tetap ditugaskan keliling mem-
bagikan sembako kepada masyarakat.  (Hut)-d
JALANI ISOMAN SEJAK SENIN
Walikota Solo Terpapar Covid-19
Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945
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PANIC buying, fenomena membeli segala sesuatu secara
berlebihan sebagaimana   awal diumumkannya Covid-19
terjadi lagi. Jagat maya belum lama ini dihebohkan dengan
aksi brutal pembelian produk yang dipercaya mampu
mengobati bahkan menangkal Covid-19. Gelombang ke-
panikan tersebar semakin luas,  karena adanya pemberitaan
masif mengenai hal tersebut.
Padahal belum ditemukan riset spesifik yang menyatakan
bahwa produk tersebut terbukti efektif dalam menangkal
Covid-19. Kepercayaan publik sebenarnya bukanlah hal
baru dalam kultur masyarakat Indonesia. Pasalnya, sampai
dengan saat ini masih banyak pihak yang menganggap bah-
wa pandemi yang terjadi ini merupakan konspirasi belaka.
* Bersambung hal 7 kol 1
● AKHIRNYA Ki Tambak
Wedi (Paguhan) mati di ta-
ngan Ki Gede Menoreh
(Aryo Tejo) tepat tanggal 13
Juli 2021, bertepatan hari
Selasa Kliwon pada cerita
bersambung seri 2920 Kar-
ya SH Mintardja, Api di
Bukit Menoreh. Mudah-mu-
dahan matinya tokoh jahat
tersebut, Covid-19 juga
segera berakhir dan pergi




975 Tri Cendana  . . . . . . . . . . . . 3,000,000.00 
JUMLAH   . . . . . . . . . . . . . Rp 3,000,000.00 
s/d 13  Juli   2021  . . . . . . . Rp 483,450,000.00 
s/d 14  Juli   2021    . . . . . . Rp 486,450,000.00 
(Empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus
lima puluh ribu rupiah )
(Siapa menyusul?)
NO NAMA ALAMAT RUPIAH 
MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak
wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri mau-
pun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para derma-
wan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuang-
an KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasi-
onal dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening
BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT.
(Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972.
Berikut dermawan yang sudah menyumbang:
KR-Istimewa
Wakil Gubernur DIY Paku Alam X (ketiga kiri) dan Walikota Yogyakarta
Haryadi Suyuti (ketiga kanan) bersama perwakilan siswa yang mengikuti
vaksinasi di SMA N 1 Yogyakarta.
JAKARTA (KR) - Kunjungan
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Har-
tarto ke Singapura langsung
membawa hasil. Pemerintah
Singapura berkomitmen me-
nambah bantuan Iso Tank dan
Liquid Oxygen sebanyak 24 unit
dan akan dikirimkan secara




bahan Iso Tank itu untuk
pendistribusian oksigen sekitar
140 unit. Pemerintah Singapura
sejauh ini sudah memberi ban-
tuan lima Iso Tank. Iso Tank
merupakan kontainer berbentuk
tangki yang memiliki ukuran
standar tertentu yang umumnya
digunakan untuk memuat kargo
cair dan gas.
Menko Airlangga menerang-
kan, saat pertemuan dengan
Perdana Menteri (PM) Singa-
pura Lee Hsien Loong dan para
Menteri Singapura selalu di-
tanyakan bantuan apa yang
bisa dilakukan Singapura, ter-
utama di dalam penanganan
Covid-19 di Indonesia. ÓPeme-
rintah Indonesia berterima kasih
atas respons cepat akan me-
nambah peralatan yang dibu-
tuhkan untuk distribusi oksigen.
Sekarang ini tantangannya me-
mang bagaimana produksi oksi-
gen yang ada bisa cepat sam-
pai kepada masyarakat yang
membutuhkan,Ó tambahnya.
Dalam upaya penanganan
Covid-19, terutama varian Delta
yang tingkat penyebarannya sa-
ngat cepat, Pemerintah Indo-
nesia terus mengambil langkah
pengendalian penyebaran virus
ini.  Pemerintah telah menambah
tempat-tempat isolasi mandiri un-
tuk mereka yang terinfeksi Covid-
19. Penambahan ruang isolasi
mandiri memerlukan dukungan
peralatan, baik tabung silinder
maupun Iso Tank untuk mendis-
tribusikan oksigen yang ada.
* Bersambung hal 7 kol 6
Singapura Segera Tambah Bantuan Iso Tank dan Liquid Oxygen
KR-Istimewa 
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong.
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CALON MAHASISWA BARU  JALUR MANDIRI PORTOFOLIO SKOR SBMPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021/2022
No No Pendaftaran Nama Siswa
Prodi Biologi
1. 2172100785 Anindya Putri Aufi
2. 2172100122 Annisa Disafira
3. 2172100571 ASYIFA FAUZIYAH
4. 2172100180 Diyan Ulsa
5. 2172100842 Elisa Nourma Zulaikhah
6. 2172100583 FAIQOH YOGI RAHAYU
7. 2172101123 Fauziyah Gilgamesh El Rosyid
8. 2172100070 Khoirunnisa Ichlasul Amal
9. 2172100681 KURNIAYULIANI
10. 2172100049 Luthfianna Putri Revitanady
11. 2172100445 MEGA RAHMA RIANINDYA DEWI
12. 2172101130 mukti ali prasojo
13. 2172100638 NUR HUDAADI NUGROHO
14. 2172100483 NURUL FAUZIYYAH
15. 2172101437 Puput Widianingsih
16. 2172101051 Rifatul Insafilah
17. 2172100463 RIZQI AMALIA HIDAYATUNNASHIHAH
18. 2172100678 ROSITA SARI
19. 2172100008 Shafa Shabira
20. 2172101135 SHIMA PRIYANKAANTI TIRANI
21. 2172100248 Syifa Alifatul Azkia
22. 2172101353 TRIANA NOVITASARI
Prodi Fisika
23. 2172100551 Afif ismail
24. 2172100907 AINUN NISRINA ROYKHANAH
25. 2172100211 Amelia Nur Hanifah
26. 2172100392 Aninda Rahma Yuliana
27. 2172101344 Bethalia Putri Widodo
28. 2172100296 CINTA RAHMADIYANI SUJONO
29. 2172101376 DEA MUTIARA JANNAH
30. 2172101294 DEWI OKTAVIA
31. 2172100387 Fathunajah Elsha Christalianingsih
32. 2172101296 Febi Lutfiatul Hanifah
33. 2172101086 Fitria Putri Nabila
34. 2172100945 HANINDIA GALIH NURMALIA
35. 2172101324 Husna Nur Azizah
36. 2172100864 Ika Nurian Anggit Permatasari
37. 2172101002 Khurnia Tanti
38. 2172100926 Nanda Nur Maunah
39. 2172101385 Nihadlul Munaa
40. 2172100809 Pupe Isaiah
41. 2172100887 Salma khoirunnisa
42. 2172100586 SEKAR CAHYANING AZZAHRO
Prodi Ilmu Hukum
43. 2172100025 AIRAALAZRI RACHMAN
44. 2172100791 Aldea Permata Fenda
45. 2172100134 ALYAANNASTYA KHANSA
46. 2172100493 ANGGITA HANIFFITRIYANA
47. 2172100502 ATIKAH NASTITI BASUKI
48. 2172101261 CHAIRILANWAR
49. 2172100555 DALPIN SAFARI
50. 2172101174 DINA MARINI
51. 2172100504 Fajar Muhammad Fikri
52. 2172100048 Farida Ratnawati
53. 2172100018 FAUZULABID LIBASUTTAQWAAL KANNUR
54. 2172100327 Febrian Rizki Pratama
55. 2172100745 Fitrotul Mufidah
56. 2172100623 GALIH PUTRA WARDANA
57. 2172101373 Hanindya Nur Hidayati
58. 2172101449 Khumaira Al Husni
59. 2172101026 Laras Anggun Pinasti
60. 2172101454 M. Aunur Rofiqi
61. 2172100763 Muhammad Afrizal Saputra
62. 2172100709 Muhammad Bagus Fatkhulloh
63. 2172100854 Muhammad Bintang Firmansyah
64. 2172101183 MUHAMMAD FAKHRIY RAFSANJANI
65. 2172100567 Muhammad Iqbal Amrullah
66. 2172101321 MUHAMMAD REZZA OCTAVIAN
67. 2172100944 MUTIARA RIZQI DHARMAPUTRI
68. 2172100340 Nailis Salsabila
69. 2172101125 NISFI NISYA RUSLINA
70. 2172100712 Noviana Ikha Rachmawati
71. 2172100244 NUGI TRIYOVI YANTO
72. 2172100755 Nurlaeli Samiun
73. 2172101122 Pinna Afanda Setya Putri
74. 2172100991 PUTRI SASKIA IMANI
75. 2172100799 raja raid damanhuri
76. 2172100648 Rausyanfikroh Auliya Achmad
77. 2172100004 ROCHMATAGUNG WIDODO
78. 2172100316 SAFAANASTASYA RARADITA PRAMESWARI
79. 2172100142 Takmilatun Nama
80. 2172100892 Tessa Pradnya Naraswari
Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
81. 2172101280 Ana Kaporina Saharani Andeska
82. 2172100509 ANISA JASMINE PUTRI PRABOWO
83. 2172101071 DINDA SALSABILA
84. 2172100955 Muhammad Rohmatul Syawal
85. 2172101453 NINDI DEWI ISTIQOMAH
86. 2172100311 RUBANGI SHOFI
Prodi Ilmu Komunikasi
87. 2172100393 Abdullah Al-Azka
88. 2172101046 ARYA PUTRA WISNUWARDHANA
89. 2172101140 Bimo Fauzan Bagaskara
90. 2172100662 Dhivani Bunga Artamesya
91. 2172100313 Dinda Vania Maheswari
92. 2172101210 Divani Dima Kurniawan
93. 2172100941 Fairuz Nafis Putranto
94. 2172100866 Haikal Muhammad Nabil
95. 2172100532 Muhammad Noor Ihsan Haqi
96. 2172100009 Priska Bianita
97. 2172101187 Raka Errizal Putra
98. 2172100193 Rokhwal Iisy
99. 2172100100 Zulfa Amalia Fitriah
Ilmu Perpustakaan
100. 2172101114 ADINDA NORMANINGTYAS SAPUTRI
101. 2172100314 Aisyah Rohima
102. 2172100576 DYOTA MEDHATAQIYA ZAIZAFUNI
103. 2172100840 Laila Fitriatin Nur Khasanah
104. 2172100466 PRASASTI CAHYA PURBAWANI
105. 2172100232 TSABITA FII IMTIHANI RODHIYAH
Prodi Kimia
106. 2172100797 Alfina Qurrotuaini
107. 2172100590 Ana Zahrotun Nisa
108. 2172100220 Anggita Kirana Mukti
109. 2172101416 Anisya Dyaning Pratiwi
110. 2172100584 Binti Handewi Pramesti
111. 2172100449 DEWI ALIFANI
112. 2172101129 Dimas Satya Pambudi
113. 2172100394 Galuh Putri Kusumaningrum
114. 2172100438 Hesti Kurniawati
115. 2172100968 Intan Mundziroh
116. 2172100597 LEVIANA DEWI
117. 2172100818 Mita Widiastuti
118. 2172100580 Muhammad Irsyadul Ibad
119. 2172101413 Nabila Novi Aryenny Putri
120. 2172101351 RIDWAN PURNOMO ADJIE
121. 2172100390 Riska Diani
122. 2172100399 RIZKYALIEF FATURROCHMAN
123. 2172100188 Sarah Nurul Fadhilah
124. 2172101514 Shafa Afina
125. 2172100485 Shinta Nur Zahra
126. 2172100832 Siti Kholifah Wahyuningsih
127. 2172100124 Teti Wulandari
128. 2172100581 VADYA KAUTSAR YANUBA
Prodi Matematika
129. 2172100384 Ade suryanti
130. 2172101139 Alisa Qotrun Nada
131. 2172101430 Annisa Permatasari
132. 2172101382 Atika Oktavia
133. 2172100470 Azziyah Putri Aprilia
134. 2172100646 CITRA PUTRI WULANDARI
135. 2172100249 Deva Ardiana Putri
136. 2172101185 EDIA HESTININGTIAS
137. 2172100166 FATIKHA NABILAAZ ZAHRA
138. 2172101137 Fitrianan Nur Latifah
139. 2172100622 HILAL FAZRI
140. 2172101262 IRA SEPTIANA MARFIA
141. 2172101459 Isyqi Putri Navisah
142. 2172101225 khoirun nikmah
143. 2172101278 Nadhifa Nur Fatimah
144. 2172100083 Sinar Putri
145. 2172100301 TIARAAFRISTA
146. 2172100613 VISCATIARA MALINDA
147. 2172101336 Zuhairina Desiyatul Lailiyah
Prodi Pendidikan Biologi
148. 2172100426 Dea Larasati
149. 2172101425 Erna Susilawati
150. 2172100624 FADHILA MUNA
151. 2172100773 Fariha Hasna Hanifa
152. 2172100717 HANIATUL MARIFAH
153. 2172101539 LATHIFAH KHAIRUNNISA
154. 2172100989 Novita Anandayu Saputri
Prodi Pendidikan Fisika
155. 2172100661 AGUSTIN SETYANING
156. 2172100323 AISYAH NURUL HASNA
157. 2172101227 AULIA EKA RISSANTI
158. 2172100130 Aysa Khoirul Nisa
159. 2172101084 CHANTIKA RISMA PRAMUDITA
160. 2172100443 Cintia Barokah
161. 2172101172 CITRA DWI LESTARI
162. 2172101476 DHIFA RAHMANIA PERDANI
163. 2172101379 DYAH AYU AJENG SURYANINGRUM
164. 2172100830 FATIHATUN NIMAH
165. 2172100069 JULIASIH SULAMI
166. 2172100374 Lathif Nur Rahman
167. 2172101134 NEILILALZANA
Prodi Pendidikan Kimia
168. 2172101347 FAIZ NOFITA ISTI AMALIA
169. 2172101079 Hafidha Azkiya
170. 2172100860 ISTIKOMAH YULFAAGUSTIN
171. 2172101399 Nabila Alifiani Azhar
172. 2172100375 Oxanya Nihara Ainahaque
Prodi Pendidikan Matematika
173. 2172100467 Intan Zavira
174. 2172100086 Khoirul Nur Adhi
175. 2172100911 Muhammad Husni Alwi
176. 2172100274 Naila Fitria
177. 2172100477 RETNO WIDYA DEWI SUSANTI
178. 2172100138 Zidna Aufa Azizah
Prodi Psikologi
179. 2172101121 DEVI USWATUN KHASANAH
180. 2172100129 Dina Meishinta
181. 2172101146 Erlina Saleha
182. 2172100185 FIRZA PUSPITAANGGRAINI
183. 2172100861 Hanifah Nurfika Fatimatuzzuhroh
184. 2172101299 JULIAN CHANDRATHESISANDRY
185. 2172100730 Juwita Putri Manshurin Fatah
186. 2172101003 Sayyida Nafisa Fairoza
187. 2172100913 SYIFAUN NUHAALAFFIFAH
188. 2172100752 TRI NINGSIH
189. 2172100960 Zakiyyah Nurfida
Prodi Sastra Inggris
190. 2172100451 ANANDA SYIFA QOLBU INSANI
191. 2172100783 Denta Fadillah Januwardhana
192. 2172100765 LUTHFIANA IKHSANTI
193. 2172100985 Muhammad Fathurrahman
194. 2172100558 MUTHIA SAFIRA
195. 2172100321 NADINA SRI HALIMAH
196. 2172100990 Putri Embun Auliani
197. 2172100028 Rafi Zaidan Putra Riswanto
198. 2172101326 Syarifah Ummi Hani
199. 2172100859 VIVI ARDISITA
Prodi Sosiologi
200. 2172101384 Aldi Rizki Pratama
201. 2172100674 ELGA PINGKAANJANI
202. 2172101331 Khonsa Alimah
203. 2172101068 Nafisa Hana Sholihah
204. 2172100604 Septia Safitri
205. 2172101383 Sifa Rohmatika
Prodi Teknik Industri
206. 2172100915 Ahmad Syarofi Hikam
207. 2172100518 Ahmad Zaky Mubaarok Mauludi
208. 2172100029 Alfi Khairani
209. 2172101157 AZIZAH NIDA RAMADHANI
210. 2172100873 AZKIYA CHOIRUNNISA
211. 2172101587 Herlina Susilawati                .
212. 2172100080 Keysha Sabilla Sungkono
213. 2172100181 MAYA PUTRI MAHAR.A.NI  -
214. 2172101099 Noval Annurrahman  Putra
215. 2172100609 Puan Nisya  Novianica
216. 2172101352 Putri Bilqis Suroyya
217. 2172100427 Safira Arlin Saydana
218. 2172101489 Shafa Shaomi Maharani
Prodi Teknik lnformatika
219. 2172101150 ADELIA WAHYU SURYANDARI
220. 2172100549 Aditya  Bagus Sujana
221. 2172101042 AFLAHAL FAHMI
222. 2172100938 Akmal Maulana lrfan
223. 2172101339 Atthaya  Rafi Arga Cetta
224. 2172100389 DINA MILLATINA
225. 2172101226 FITRIA NUR RAHMAWATI
226. 2172101058 JUNNATUNNISA
227. 2172101341 KHAIRU YUNNISAARFIANI
228. 2172100772 M.  Hilma Minanur  Rohman
229. 2172100903 Mahardika  Virgo Wuryantoro
230. 2172100700 Maulida Arum Cindra Kirani
231. 2172100505 Muhammad  lhsan Saifullah
232. 2172100508 MUHAMMAD  RAFLY NUR AZIZ
233. 2172100939 Nursina Hamdalah
234. 2172100995 OCTOVIAN AURORA PARIKESIT
235. 2172100407 TAUFIK HIDAYAT
236. 2172101074 Yazid Azfa Vasa
Prodi Akuntansi Syariah
1. 2173100286 FAHRUDIN RASTA HIDAYAT
2. 2173100110 Kirey Sakibah
3. 2173100047 LULUK DIAH SEPTIYANI
4. 2173100208 Muhammad Farhan Purnama
5. 2173100060 Muhammad Ikhsan Azizi
6. 2173100196 NABILATUL MARDLIYYAH
7. 2173100159 Putra krisna wijaya
8. 2173100071 ROIKHA MUFIDATUL HUSNA
9. 2173100115 Suratna Sari
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
10. 2173100355 Ilham Ahlul Fadhli
11. 2173100099 ismail abdul fatah
12. 2173100038 Izzami Maulinia
13. 2173100310 Naili Nurul Aqilah
14. 2173100021 NISA KUSUMAWATI
15. 2173100078 NOPAN PUTRA PARATAMA
Prodi Bahasa dan Sastra Arab
16. 2173100306 AKHMAD MUNAN ZHUHRI
17. 2173100224 Hada fadillah
18. 2173100001 Hasheena Jasmine Pamenan
19. 2173100079 Janatin assofa
20. 2173100015 Kuni Marifah
21. 2173100042 MUHAMMAD HILMI AMRULLAH
22. 2173100251 MUNA NURNA BILA
23. 2173100328 RIYAN ANDRIYANTO
24. 2173100097 SINTA KHOFIFAH ROBBI
25. 2173100192 Siti Nandiah
26. 2173100168 Susilawati
27. 2173100200 Umi Fadilatul Azimah
28. 2173100026 Wardah Azizah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
29. 2173100089 Afiana Maulida Wardoyo
30. 2173100273 Dela Faridatun Nafisah
31. 2173100345 Milati Himayatuna Alkarim
32. 2173100219 MUTHMAINNAH MUHSIN
33. 2173100006 Nurroh Maya
34. 2173100248 Radhna Keumala Rangkuti
35. 2173100135 Rida Iqlima
36. 2173100318 ROIS ROUDLOTUL MUSOFFA
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Tentu masih ingat, pada fase awal diu-
mumkannya Covid-19 masker dan hand-
sanitizer menjadi barang yang sangat di-
cari. Segelintir pihak melakukan penimbun-
an untuk mencari keuntungan. Pekan lalu,
stok vitamin, produk susu kemasan, dan
beberapa produk lainnya menjadi langka.
Dugaan terkuat adalah adanya pihak yang
melakukan penimbunan untuk mengambil
keuntungan dari gelombang kecemasan
publik. Tidak mengherankan apabila berita
bohong menjadi komoditas yang meng-
giurkan bagi oknum tidak bertanggung
jawab. Karenanya keuntungan finansial
bisa diraih dengan mudah.
Apa yang disebutkan di atas ialah mani-
festasi dari fenomena post-truth yang su-
dah mengakar. Beberapa literatur meye-
butkan bahwa istilah tersebut pertama kali
digunakan Steve Tesich (1992) dalam
tulisannya berjudul The Government of
Lies dalam majalah ÔThe NationÕ. Tesich
menuliskan, Kita sebagai manusia yang
bebas, punya kebebasan menentukan kita
ingin hidup di dunia post truth. Post-truth
yang dimaksud adalah fenomena bahwa
fakta objektif tidak lebih dipercaya ketim-
bang asumsi subjektif seseorang.
Dalam konteks sebelum pandemi
mungkin tidak akan begitu meresahkan.
Namun di saat pandemi post truth bisa sa-
ngat membahayakan. Sebagai contoh
seseorang yang meyakini pandemi se-
batas konspirasi bisa saja enggan
mematuhi protokol kesehatan yang menja-
di imbauan pemerintah. Apabila seseorang
tersebut terpapar Covid-19, ia dalam kon-
disi meyakini hanya ÔdicovidkanÕ. Maka ke-
selamatan orang-orang sekitarnya akan
terancam.
Atau memercayai vaksinasi yang te-
ngah digalakkan pemerintah,  tidak lebih
dari akal-akalan elite global, kemudian ia
mengkampanyekan gagasan tersebut
dalam media sosial (medsos). Bisa jadi be-
berapa orang yang membacanya juga ke-
mudian turut memercayai dan menye-
barkannya terus-menerus. Dampaknya
program vaksinasi yang tidak mudah dan
tidak murah,  bisa saja terancam gagal.  
Publik sebagai konsumen informasi,
mungkin memang tidak dapat menghenti-
kan narasi bermuatan post-truth yang
tersebar, namun mereka dapat melakukan
verifikasi untuk menemukan kebenaran
yang hakiki. Memercayai berita yang ber-
dasarkan temuan-temuan saintifik yang
dikeluarkan orang berkompetensi sama
artinya dengan menyelamatkan dunia.
Masing-masing pihak harus bahu mem-
bahu agar dunia lekas ke luar dari virus
yang mematikan ini. Mengambil keuntung-
an pribadi di tengah-tengah wabah sama
artinya dengan membunuh diri dan orang
terkasih, secara perlahan. 
(Penulis adalah Dosen Program Studi
Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu
Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)-d
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"Pemerintah Singapura berkomitmen menambah bantuan
Iso Tank dan Liquid Oxygen sebanyak 24 unit. Melalui
Smart Gas akan dilakukan refurnished terhadap Iso Tank
yang tersedia di Singapura dan sebagian lagi akan dipesan
yang baru dari Tiongkok," ungkap Menko Airlangga. 
Dalam pertemuan dengan para pengusaha Indonesia di
Singapura, Menko Airlangga juga mengapresiasi inisiatif
mereka untuk mengumpulkan bantuan oxygen concentra-
tor. Sejauh ini sudah terkumpul 11 ribu oxygen concentrator,
dan pengiriman pertama sebanyak 1.500 unit sudah tiba di
Jakarta. 
Kolaborasi antara pengusaha Indonesia dan pengusaha
Singapura diorganisir oleh Temasek. Sementara, Istri PM
Singapura, Ho Ching turun tangan langsung untuk memas-
tikan donasi itu bisa terkumpul dan dikirimkan ke Indonesia
sesegera mungkin. (Fie)-d
